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Kepada Allah yang maha agong ku panjatkan syukur yang tiada penghujung. 
Solawat dan salam untuk Rasulullah s.a.w. pemimpin ummah seluruh alam. 
 
Khas untuk, 
Ayahanda Haji Mohd. Jaffar  dan ibunda Hajjah Waginah yang tersayang, 
yang sentiasa mendoakan kejayaanku serta pemberi perangsang setiap waktu. 
 
Isteriku tercinta  Noraini Binti Japri, 
yang sentiasa setia di sisi, rakan sewaktu berjuang, 
teman sewaktu gembira, pengubat diwaktu duka, penawar ketika lara. 
Pengorbananmu takkan ku persia….. 
 
Anak-anak yang dikasihi menjadi penghibur di sanubari. 
Khadijatul Husna, Mohd. Umar Rashid, Mohd Fakhrurazi, 
Halimatu Saadiah, Mohd Ali Hassan, Mohd Othman Ariff, 
Fatimatuz Zaharah dan Mohd Sufian Amin 
Semuga kalian menjadi anak-anak yang berjaya,yang soleh dan solehah 
 
Guru-guruku yang ku hormati, membimbing, mendidik tidak terperi, 
jasa dan baktimu ku sanjungi, tetap bersemadi di dalam memori. 
Semuga keberkatan sentiasa mengiringi. 
 
Teman seperjuangan yang diingati, peristiwa semalam kita lalui, 
seribu dugaan onak dan duri, menjadi bekalan kejayaan ini. 
Semuga kesejahteraan bersama kita, setiap masa. 
 
Sesungguhnya nikmat kejayaan ini adalah milik kita bersama…. 
 
Ya Allah… berilah kami semua kebahagiaan hidup di dunia 






Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, solawat dan salam 
ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w., ke atas seluruh ahli keluarganya, 
para sahabat dan kepada kaum muslimin dan muslimat seklian. 
 
Alhamdulillah, terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah S.W.T. 
kerana dengan limpah rahmat dan izinnya saya telah dapat menyiapkan laporan projek 
kajian pendidikan peringkat sarjana ini.  Dikesempatan ini juga saya merakamkan 
setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada  Dr. Lokman Bin Mohd. 
Tahir selaku penyelia projek ini yang telah banyak memberi  bimbingan, teguran dan 
tunjuk ajar kepada saya sehingga projek ini berjaya disiapkan. 
 
Tidak lupa juga kepada guru-guru pendidikan Islam dan j-Qaf sekolah-sekolah 
kebangsaan  Daerah Pontian, yang memberi kerjasama yang sepenuhnya sepanjang kajian 
ini dijalankan. Tidak ketinggalan kepada rakan-rakan seperjuangan dan semua pihak 
yang terlibat dalam menjayakan projek ini. 
 
Semuga segala khidmat bakti dan kerjasama yang diberikan akan diberkati 
dan dirahmati dan dikira sebagai ibadah di sisi Allah s.w.t. 
 
Terima Kasih. 
Md Mohiden Bin Mohd. Jaffar 
No. 84 Kg. Melayu Raya, Rezab 1, 










Kajian ini bertujuan untuk mengkaji  pengamalan ciri-ciri kepimpinan Rasulullah dalam 
kalangan guru-guru besar  sekolah-sekolah kebangsaan di Daerah Pontian dari sudut 
pandangan guru-guru Pendidikan Islam dan j-QAF. Kajian ini  juga bertujuan untuk 
meneliti sama ada terdapatnya perbezaan antara pengamalan ciri-ciri  kepimpinan 
Rasulullah  dalam kalangan guru-guru besar berdasarkan jantina guru besar. Selain itu 
juga,  bertujuan untuk mengenalpasti   nilai yang kurang diamalkan oleh guru besar 
dalam pentadbiran di sekolah. Kajian ini dijalankan di 55 buah sekolah rendah dengan 
menjadikan seramai 120 oran guru pendidikan Islam dan j-Qaf sebagai responden. 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soalselidik yang dibina sendiri untuk 
kajian dan telah dianalisis menggunakan program S.P.S.S. for Windows..  Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa guru-guru mengakui sebahagian besar ciri-ciri kepimpinan 
Rasulullah  yang dikemukakan iaitu 13 amalan kepimpinan Rasulullah yang telah oleh 
guru besar-guru besar di sekolah kebangsaan yang menjadi lokasi kajian. Dapatan 
membuktikan bahawa dalam mentadbir dan memajukan sekolah pihak guru besar 
















 This research  to  is try to investigate  prophet’s leadership attributes in all headmasters in 
primary national school in Pontian District from Islamic Education and j-QAF teachers’ point of 
view. The research is also to identify  the attributes that are less practised by the headmasters  in 
schools organization. This research was done in 55 primary national school with 120 Islamic 
Education and j-QAF teachers as the respondents. Instrument that was used in this research was 
built using SPSS for  Windows programme. Results from the research showed that teacher 
admitted that 13 of our prophet’s leadership attributes have been instilled in all the headmasters 
leadership in schools. It showed that in managing and developing the schools, headmasters will 
always refer to our prophet’s teaching in directing the school to excellence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
